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Nos últimos anos ii atividade turística na<; espaços naturais protegidos adquiriu uma imporláncia 
crescente. que se IFdduz num aumento da procura turística e do número de visimmes e turistas Que 
procuram aqueles territórios protegidos. 
Este trab.:1.lho tem como objetivo principal apresentar e partilhar alguns resulmdos preliminares 
obtidos no5mbito de um esrudo para Doutoramento em Ciências do Ambiente Que tem corno 
finalidade contribuir para a implementação e desenvolvimento do Turismo Sustentável e Educaça:o 
Ambiental nos Parques Naluraisde (1,lonlesinho e Douro Internacional. localizados nos Distritos de 
Bragança e Guarda. 
A informação obt ida fo i recolhida com base num inq uérilO por questionário aplicado aos visilames e 
turistas elos referidos Parques Naturais. 
Pretende-se. asslm. apresentar o perfil sociodemográfico do v1sUante/tUrlsta, a organtzaçao da sua 
visiltl e o scu contributo para o desenvolvimento do turismo sustentável e educaç,io ambiental 
naqueles espaços naturais protegidos, pois consideramos Que esta informação é fundamental para 
alcançar os objetivos no ;'imbiro dtl investigação que desenvolvemos. 
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